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1 Introdução 
O presente documento constitui o Relatório Final de Estágio, surgindo como 
parte integrante da unidade curricular de Estágio Pedagógico. Este relatório surge no 
âmbito do 2º e último ano do Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos 
Básico e Secundário pelo Instituto Universitário da Maia.  
Este estágio foi realizado na escola Secundária Rocha de Peixoto, situada na 
Povoa de Varzim no ano letivo 2015/2016. Este teve com principal objetivo a aplicação 
de todos os conhecimentos práticos e teóricos adquiridos desde o 1º ano de Licenciatura 
até a este 2º ano de mestrado. Este aplicar de conhecimento foi possível através de um 
estágio essencialmente prático, em situação real orientado pela Professora Madalena 
Lima, de forma a formar Professores de Educação Física o mais competentes possível.  
A escolha desta escola deveu-se ao fato da sua localização geográfica, às suas 
excelentes condições quer a nível de espaço quer a nível de material, mas também da 
sua excelente reputação na ajuda para a criação de novos docentes através da sua 
orientadora.  
Este relatório tem como principal objetivo a auto-reflexão de todo um ano letivo 
enquanto professor estagiário. Esta auto-reflexão irá conter todos os aspetos positivos, 
negativos, as dificuldades sentidas, aspetos mais difíceis de ultrapassar, importância de 
todo o trabalho, o impacto do estágio na formação do professor e na formação dos 
alunos, e finalmente a experiência pessoal e profissional que o estágio proporcionou e 
que mais-valia poderá trazer num futuro próximo.  
Serão ainda alvo de comparação as expetativas iniciais com o que sucedeu no 
decorrer deste ano letivo. Este aspeto é deveras importante na medida em que será 
fundamental para a minha evolução enquanto ser humano e enquanto futuro professor 
de Educação Física.  
 
